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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















 Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
 (QS. Al Baqarah : 45)  
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
  (QS. Al Insyirah : 6) 
 Cukuplah ALLAH menjadi penolong dan pelindung kami yang paling baik. 
 (QS. Ali Imran : 173) 
 Ya ALLAH, kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, 
dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia … 
 (Rasulullah SAW) 
 Ketika harus merangkak … jatuh … bangun … terluka … menetes keringat … 
mengalir air mata … perjalanan ini bermula … 
ALLAH  yang menjadikannya mampu berdiri 
ALLAH  yang menegakkan kembali setelah jatuh 
ALLAH  yang menyembuhkan segala luka 
ALLAH  yang menghapuskan keringat dan air mata 
ALLAH yang merubah sedikit menjadi banyak dengan 
Junuudun Lam Tarauha 
 (Mutiara Amaly) 
 Nothing is Impossible, Everything is Possible, if You Believe in ALLAH. 
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